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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi telah melahirkan banyak sekali kemajuan pada 
dewasa ini, salah satunya terdapat pada bidang industri makanan dan obat-obatan 
dimana perkembangannya memerlukan cold storage yang mampu mencapai suhu 
yang sangat rendah. Pada sistem refrigerasi kompresi-uap siklus tunggal untuk 
mencapai suhu yang sangat rendah akan membebani kerja kompresor dan bekerja 
pada kondisi maksimum. Karenanya salah satu cara mencapai suhu yang sangat 
rendah ialah menggunakan sistem refrigerasi cascade. Pada sistem tersebut 
performansiya dipengaruhi oleh dimensi alat ekspansi yang berupa pipa kapiler. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh panjang dan diameter pipa 
kapiler terhadap performansi sistem refrigerasi cascade. Metode yang dipakai 
dalam penelitian kali ini adalah melakukan pengujian pada  sistem refrigerasi 
cascade, dengan menguji performansinya  dengan mengukur temperatur dan 
tekanan di setiap komponen utamanya saat sistem dalam keadaan steady. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa temperatur masuk evaporator terendah mencapai 
-35,5 0C dan temperatur kabin terendah mencapai -25,6 0C pada panjang pipa 
kapiler 2 m dengan diameter 0,028 inch. COP sistem LS tertinggi mencapai 0,765 
pada panjang pipa kapiler 3 m dengan diameter 0,028 inch. 
Kata kunci :  Alat ekspansi, Cascade, Pipa kapiler, Refrigerasi 
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ABSTRACT 
Technological developments have produced a lot of advancements today, one of 
which is in the food and pharmaceutical industry where its development requires 
cold storage that can reach very low temperatures. In a single-vapor compression-
refrigeration refrigeration system to achieve very low temperatures it will burden 
the compressor's work and work on maximum conditions. Therefore one way of 
reaching a very low temperature is to use a cascade refrigeration system. In the 
system performance is affected by the dimension of the expansion tool in the form 
of a capillary tube. The purpose of this research is to know the effect of length and 
diameter of capillary tube on cascade refrigeration system performance. The 
method used in this research is to test the cascade refrigeration system, by testing 
its performance by measuring the temperature and pressure in each main 
component when the system is steady. The results of this study indicate that the 
lowest entrance temperature of the evaporator reaches -35.5 0C and the lowest 
cabin temperature reaches -25.6 0C at length of 2 m capillary tube with a diameter 
of 0.028 inch. The highest COP of low stage system reaches 0.765 at length of 3 m 
capillary tube with a diameter of 0.028 inch. 
Keywords: Capillary Tube, Cascade, Expasion Device, Refrigeration 
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